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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030504 
«Економіка підприємства». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є механізм функціонування 
національної економіки на основі поєднання ринкового саморегулювання та 
державного впливу на економічні процеси. 
 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
1. Політична економія 1. Регіональна економіка 
2. Мікроекономіка 2. Міжнародна економіка 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1 Теоретичні основи макроекономіки    
ЗМ 2 Макроекономічна рівновага 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Макроекономіка ” є формування 
системи знань про механізми функціонування національної економіки на підставі 
сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою. 
та досвід макроекономічної практики. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Макроекономіка ” є вивчення 
ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та 
механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь 
аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати 
ефективність економічної політики держави. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
• предмет і метод макроекономічної науки,  
• основні показники та індикатори макроекономічного розвитку,  
• базові моделі рівноваги,  
• механізм складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, 
зовнішньоекономічної, соціальної. 
вміти:  
• ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності;  
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• за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, 
використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та 
порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній 
політиці;  
• на основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, застосовуючи 
моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та порівняння 
визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів. 
мати компетентності:  
• певний досвід  практичних та теоретичних питаннях макроекономіки;  
• застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні 
елементів ринкового механізму;  
• обґрунтувати можливості застосування теоретичних моделей економічного 
розвитку в практичній діяльності;  
• оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції 
розвитку світової економіки. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин(и) 4   кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи макроекономіки 
Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних 
рахунків. Ринок праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. 
 
Змістовий модуль 2 Макроекономічна рівновага 
Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. 
Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. 
Зовнішньоекономічна діяльність. 
 
3. Рекомендована література: 
1. Макроекономіка [Текс] : підручник / За ред. В.Д. Базилевича . – К.: Знання, 2004. 
- 851 с. 
2. Макроекономіка: навч. посібник / за ред. В. П. Решетило. – Харків: ХНАМГ, 
2013. — 295 с. 
3.  Панчишин С. Макроекономіка [Текс]  : підручник . / С. Панчишин. – К.: Либідь, 
2001. – 614 с. 
4. Перехідна економіка [Текс]: підручник / За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 
2003. – 591 с. 
5.  Савченко А.Г. Макроекономіка [Текс] : підручник. / А. Г. Савченко. – 2 вид., без 
змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
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5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні тестові завдання, контрольні 
роботи, захист контрольної роботи, питання і задачі до екзамену.  
 
АНОТАЦІЯ 
 
Метою викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка” є формування системи 
знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних 
макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою. та досвід 
макроекономічної практики. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є вивчення 
ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та 
механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь 
аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати 
ефективність економічної політики держави. Дисципліна складається з наступних 
змістових модулів: Теоретичні основи макроекономіки. Макроекономічна рівновага. 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
 
The aim of teaching the discipline “macroeconomics” is formation of system of 
knowledge about the mechanisms of functioning of the national economy on the basis of 
modern macroeconomic theory, informed the world and domestic science. and the 
experience of macroeconomic practices. 
The main tasks of study of discipline “ macroeconomics ” is the study of the key 
provisions of the basic macroeconomic theories, market mechanisms and instruments of 
macroeconomic policy for regulation of the economy, the acquisition of skills to analyze 
the results of functioning of national economy and to assess the effectiveness of economic 
policy. 
 
АННОТАЦИЯ 
 
Целью преподавания учебной дисциплины “Макроэкономика” является 
формирование системы знаний о механизмах функционирования национальной 
экономики на основании современных макроэкономических теорий, обоснованных 
мировой и отечественной наукою. и опыт макроэкономической практики. 
Основными задачами изучения дисциплины “ Макроэкономика ” является изучение 
ключевых положений базовых макроэкономических теорий, рыночных механизмов 
и механизмов макроэкономической политики по регулированию экономики, 
приобретение навыков анализировать результаты функционирования национальной 
экономики и оценивать эффективность экономической политики государства. 
Дисциплина состоит из следующих смысловых модулей: Теоритические основы 
макроэкономики. Макроэкономическое равновесие. 
 
